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The purpose of this study was for determining how much tax potential strengh and 
tax potential value which influenced by the connection of Hotel Tax contribution 
from the original receipt of the regional revenue and the Hotel Tax Growth itself. 
The research used descriptive method quantitative and quanlitative, the research 
sources by collecting data, presenting and explaining the data through the 
numbers. This result indicate that the Hotel Tax has huge potential and continues 
to increased from 2011 – 2014. The Potensial of Hotel Tax is far greater than the 
Realization of Hotel Tax Income. The Average Income of Hotel Tax in 2011-2014 is 
Rp. 24.496.912.988,- and the Average Target is Rp. 13.714.258.000,-  This is 
evidenced by calculating the difference between realization and potential of the 
Hotel Tax. This result showed the conclusion that the Target tax revenue Hotel in 
Padang did not reflect its true potential beacause they still use the Realization of 
Hotel Tax Income from last year, therefore the Department of Revenue need to 
optimizing Hotel Tax receipts of Padang for local revenue to be increased. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan potensi 
dan jumlah potensi Pajak Hotel di Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan 
kontribusi Pajak Hotel jika dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya di Kota 
Padang. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, yaitu 
penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data 
melalui angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak 
Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2011 – 2014. 
Potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang sangat jauh melebihi realisasi 
maupun target penerimaan yang ditetapkan. Rata-rata potensi Pajak Hotel tahun 
2011-2014 adalah sebesar Rp. 24.496.912.988,- dibandingkan dengan target 
penerimaan pajak tahun 2011-2014 yang rata-rata sebesar Rp. 13.714.258.000,- 
diperoleh bahwa potensi pajak jauh lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. 
Ini mengindikasikan bahwa penetapan target penerimaan Pajak Hotel di Kota 
Padang masih menggunakan metode penetapan target berpatokan pada realisasi 
sebelumnya dengan penambahan presentase tertentu pada tahun berikutnya. Oleh 
karena itu pihak Dinas Pendaptan Daerah perlu mengoptimalkan penerimaan 
Pajak Hotel nya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Padang.  
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